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Использование Dspace для создания 
институционных репозитариев.  















Научная библиотека Национального университета  
«Киево-Могилянская академия», Киев, Украина 
Велори Голистер 




Открытий доступ: Украина и мир  
•  2001 – Будапештская инициатива Открытого доступа 
 
•  2005, февраль – Международный семинар «Научная                          
...коммуникация в открытом Интернет-доступе»     
…(Киево-Могилянская академия) 
 
•  2005, декабрь - Постановление ВС Украины  „О Рекомендации 
…парламентских слушаний по вопросам развития 




Открытий доступ: Украина и мир  
•  2006 – в DOAJ – 4 украинских журнала (2010 – 15) 
 
•  2006 – Открытый электронный архив гражданского 
…общества – первый в Украине 
 
•  2006 – пилотные проекты по созданию университетских 
...репозитариев:  
•  Украинский католический университет 
•  Киево-Могилянская академия  
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Открытий доступ: Украина и мир  
•  2007, январь - Закон Украины «Об Основных принципах 
…развития информационного общества в Украине на 2007-2015 
…годы» 
 
•  2008, июнь - Указ ВАК и НАНУ «Об утверждении Порядка 
…передачи электронних копий печатных научных 
…профессиональных изданий на сохранение в Национальную 
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Открытий доступ: Украина и мир  
•  2009, май - Заявление университетских библиотек Украины о 
…поддержке открытого доступа 
 
•  2009, июнь – Ольвийская Хартия, подписанная ректорами 
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Открытий доступ: Украина и мир 
Репозитарии в мире Репозитарии в Украине 
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Открытий доступ и НаУКМА 
•  2006 – Пилотный проект создания институционного 
…репозитария (поддержан МФВ) 
 
•  2007, июль – eKMAIR открыт и зарегистрирован в DOAR и 
…ROAR 
•  2008, октябрь – Постановление ученого совета НаУКМА 
…(рекомендовать преподавателям и сотрудникам размещать свои 
…научные, исследовательские и учебные материалы в eKMAIR) 
•  2009 – Письмо Президента МБФВ КМА и начальника научно-
…исследовательской части  НаУКМА 
…(обязать авторов размещать свои научные работы в eKMAIR, если 
…они осуществлялись при поддержке фонда) 
 
 




•  Пилотный проект – 2006 – Международный Фонд Возрождения 
 
•  І-й этап -2006-2007 
• Изучение опыта 
• Выбор программного обеспечения  
• Определение целей и задач 
• Определение общих принципов и политик 
 
•  ІІ-й этап – 2008- 
• Активная пропаганда среди научных сообществ 
• Наполнение 
 
•  ІІI-й этап – 2009-2010 
•   Пересмотр и обновление структуры, политик и принципов работы 




Лидеры программного обеспечения 
DOAR ROAR 
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Почему Dspace - 10++ причин 
  
•  ПЗ с открытым кодом. Лицензия BSD: возможность   
…настраивать и расширять согласно потребностям 
 
•  Любые цифровые форматы и типы документов 
 
•  Легкий доступ к материалам с помощью инструментов  
…просмотра и поиска 
 
•  Распространение контента в Интернет через Google Scholar  и 
…другие поисковые системы 
 








Почему Dspace - 10++ причин 
  
•  Удобная и гибкая система управления контентом и 
…рабочими процессами 
• Возможность представить структуру университета через 
..сообщества 
• Возможность выбрать подходящие схемы управления 
..сообществом и процессом публикации    
 
•  Активное развитие и поддержка профессионального 
…сообщества Dspace 
 
•  Новые версии с учетом потребностей библиотек и 
…пользователей – 1.6.2 март 2010 
 
•  Большинство открытых архивов – на Dspace 
















• Внедрения – больше 800…. 
• Внедрения 2009 года – 300 
• Страны – больше 80………..    
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Сообщества в репозитарии 
2007 
Сообщества в репозитарии 
2009 




•  Научные подразделения 
…университета 
 
•  За категориями депозиторов 
 
•  За типами материалов 
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Схема рабочего процесса в DSpace 
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•  Самоархивирование – автор 
…размещает работу и она сразу 
…появляется в архиве 
•  Самоархивирование – автор 
…размещает работу,  
…администратор просматривает 
…ее, редактирует метаданные и 
…публикует в архиве 
 
•  Размещение по доверенности 
…библиотекарем 
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Инструкция пользователя по размещению 




• Общий отчет – за весь период и месячные отчеты 
• Общий обзор 
• Архивная информация – тип материала 
• Просмотры экземпляров (больше 20) 
• Все совершенные действия 
• Логины пользователей 
• Поисковые запросы (больше 5 раз) 
• Среднее число просмотров одного экземпляра 
• Информация об ошибках в системе 




31.12.2008 31.12.2009 1.01/1.06.2010 
Количество 
экземпляров 
90 347 520 
Потоковые 
просмотры 
13 007 54 264 30568 
Загружено 
экземпляров 
13 582 50 158 23859 
В среднем за 
день 
20 69 362 
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Что нового и важного: Dspace – версия 1.6 
• Эмбарго на уровне экземпляра 
 
• Улучшенная статистическая информация 
 
• Пакетное редактирование метаданных 
 
• Авторитетный контроль 
 
• Управление сообществом 
 










• Велори Голистер - vhollister@duraspace.org  
